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Abstract:  Energy problem is one of the three global problems in new century. Being national base industry, the development 
of our electric power energy has played the great role in China economy developing. Now China electric power energy ‘s 
structure composition presents as following “the coal resources being main force, followed by pluralistic developments in which 
the clean energy becoming more and more important. since greatly developing the new electric energy must be the inevitable 
solution along our electric power sustainable development path.  
Utilizing the different developing mechanisms such as sustainable development, recycling economics, clean energy , the 
article starts from researching for the current situation of China electric energy requirements, and analyzes the structure 
composition of our electric power energy .at last it presents the point that greatly developing the new electric energy will play 
key roles and have the strategy meaning during the course of China energy sustainable development. 
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Résumé:  Le problème de l’énergie est l’un des trois plus grands problèmes globaux de la nouvelle ère. L’énergie électrique, 
considérée comme l’énergie fondamentale d’un pays, a une grande importance pour l’économie nationale. La structure actuelle 
de l’énergie électrique chinoise représente plusieurs caractéristique-” le charbon comme la matière première principale, un 
développement multiple, et la force à paraître des énergies propres ”. La promotion des nouvelles énergies électriques est un 
choix logique pour poursuivre le chemin d’un développement durable. A partir du besoin actuel de l’énergie électrique de la 
Chine et du point du vue du développement durable, de l’économie de recyclage et du système de la promotion des éngergies 
propres, cet article analyse la disposition des nouvelles énergies électriques et nous propose de chercher et explorer ces nouvelles 
énergies électriques tout en améliorant le taux d’utilisation des énergies actuelles. Il est d’une grande importance stratégique 
pour le développement durable des énergies en Chine. 
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年的 5.17 億千瓦增至 6.22 億千瓦，而 2007 年增









































7.0%；原煤 25.36 億噸，增長 6.9%；原油 1.87
億噸，增長 1.1%；天然氣 693.1 億立方米，增長
18.4%；發電量 32777.2 億千瓦小時，增長 14.4%，
其中：火電 27218.3 億千瓦小時， 增長 14.9%；
水電 4828.8 億千瓦小時，增長 10.8%。 
  根據以上資料計算，原煤生產占一次能源生
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產總量的 76.4%，同比下降 0.3 個百分點；原油
占 11.3%，下降 0.6 個百分點；天然氣占 3.9%，
上升 0.4 個百分點；水電、核電及其它一次能源




億噸，增長 7.9%；原油消費量 3.4 億噸，增長
6.3%；天然氣消費量 673 億立方米，增長 19.9%；











火電中，單機 10 萬千瓦以下的小機組仍有 1.04
億千瓦，占火電裝機容量的 18.6%。水電裝機總








2700 多萬口， 沼氣年利用量達到了約 110 億立
方米。2007 年可再生能源利用量約 2.2 億噸標準


















































2020 年規模 0.3 億千瓦。 
中國能源供應
以煤炭為主的
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所 示 ： 一 次 能 源 密 集 度 （ primary energy 
intensity）折算成的基於匯率的購買力平價
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圖 3.  全球 1990 至 2006 因耗能產生 CO2 變化程度對比 
資料來源：世界能源理事會.世界能源效率政策回顧與評估[R].2008 
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實際上，自 1990 年到 2006 年，中國由於大
量使用煤炭作為電力生產的基礎能源，導致國家





4.  小 結 
 




國，2007 年 6 月，中國政府發佈了《中國應對氣
候變化國家方案》，將發展風能、生物質能等可再
生能源作為應對氣候變化和減排溫室氣體的重要
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